





Studies on the Copolymerization of Vinylacetate and 
Maleicanhydride (111) 
Copolymerization of Maleicdiester in Benzene 
Masamori YAMADA， Iwao TAKASE， Toshihiko OGURA 
The copolymerization reaction of vinylacetate and maleicdimethylester was found to be of 
2nd order. 
The activation energy of the reaction was 19.4 Kcal/mol. 
The reaction velocity was proportional to the cuberoot of catalyst. 
Oxygen aHected scarcely the reaction velocity. 
The activation energy of maleicdiethylester was 23.4 Kcaljmol which explains the difficulty 
of reaction 
The composition of copolymer was decided by analyses， and the percentage of vinylacetate 
was slightly higer than that of maleicester. 













第1表 エステノレの物理恒数 c ( )内は主として Beilsteinによる文献値〕
メ チ ノレ ニE チ ノレ
比重 D;O 日 60(112;) D;g 1. 0694 (1. 0695) !I， 
屈折率 nzu o 1. 4380 (1. 4381) 4耳1.4362 (1. 4416) 
沸点 。C 102-104 (17mm， 102) 103-104 (14mm， 105-106) 
齢 イh 価 779.0 日1.8
酸 イ画 0.4 0.4 























番号 (OC) (hr) I (鈎 ()(12;tCg)番号 (OC) I (hr) (拓) (1品zbg)
2 24.5 0.171 一 C 7 // 16 52.0 0.071 一
B 3 1/ 4 37.9 0.153 0.0337 C 5 // 20 55.9 0.066 一
B 4 // 6 48.2 o 158 一 C 2 // 28.5 60.9 一 0.0414 
B 1 λY 8 53. 7 0.147 一 C 9 // 36 70.1 一 一
B 8 11 12 63.5 0.146 0.0329 
B 7 // 16 67.7 一 一 1 7 60 2 0.9 0.0沼 一
B 5 1/ 20 70.8 一 0.0312 1 5 // 4 4.4 0.032 一
B 2 M 28 70.6 一 一 1 6 11 6 8.9 0.029 0.0527 
B 9 H 36 73.9 一 一 1 9 11 12 23.4 0.030 0.0513 
1 8 〆f 16 27.4 0.032 一
C 6 70 2 8.9 0.081 一 1 3 11 28 43.9 0.031 0.0575 
C 3 ノノ 4 17.2 0.065 0.0448 110 /ノ 36 50.2 0.031 一
C 4 M 6 25.0 0.064 一 1 11 H 42 54.8 0.027 一
C 1 11 8 31. 9 ! 0.065 一 1 1 11 50 55.9 0.027 一
























(OC) K I T (hr) 
80 0.150 283_3 0_1 
70 0.067 29L5 -1.1739 0.8 








，、4、・ シ ぞ y 
重 ρ口、 時 間
(瞥)+1(瞥)t実験 温度 解媒量 重合率番号 COC) (財) (出)
D 1 75 1. 0000 77-4 1.00 1. 00 
D 2 11 0.5000 71.3 0_ 71 O. 794 
D 3 11 0.2500 63.5 0.50 0.630 
D 4 H 0.1250 52.7 0.35 0.500 
D 5 λr 0.0625 40.6 0.25 0.397 
D 6 11 0.00 0.00 0.0 0_0 











(警)tl(官|実験 重合率番号 (OC) I (河) (対)
J 2 H 0.5000 50.4 0.71 0.794 
J 3 11 0.2500 40_6 0.50 0.630 
J 4 11 0.1250 30. 7 0.35 0.500 
J 5 fI 0.0625 20_8 0.25 0.397 
J 6 /1 0'.0313 13_6 0.176 0.315 
J 7 11 0.0156 9.2 0.125 0.250 
J 8 /1 0.0078 4.3 0.088 0.198 
第4表の条件では触媒を加えない時は重合は全然起らないのであるが，触媒を増して1.0%にし
ても重合率はそれ程上らない事が判るo




a2 aa a~ as 0.6 ().7 a8 0.'1 /.0 
a.p.o. (%) 
第 3図触 媒 量
今重合率と触媒量との関係を見ると温度























重合時間 20 hrsoC 
実験 語媒ベシゼシ
番号 (ml， 200C) 
K 1 O 
K 2 0.25 
K 3 0.50 
K 4 1.00 
K 5 2.00 










































ジメチノレマレエー ト 3，109g 
酢酸ビニーノレ l，857g 
t、- y ゼ ジ 4，393g 
過酸化ベシゾイノレ 0.2拓






4 2L9 28.0 
8 41. 9 44.8 
12 54.5 53.7 
16 59.1 64.0 
20 66.0 66.3 

































時間|重合率11)粘度番号 (OC) (同開( (1品4うg)
F 3 75 2 9.2 0.0675 
F 5 11 4 18.3 0.0640 
F 4 1/ 6 24.9 0.0603 一
F 2 11 8 31.9 0.0624 一
F 7 11 12 41.0 0.0604 一
F 6 H 16 52.0 0.0699 一
F 1 11 20 53.5 0.0590 0.0535 





H 2 65 2 1.9 0.019 一
H3 1/ 4 5.4 0.019 一
H 1 // 6 10.8 0.023 一
H7 1/ 8 12.8 0.021 一
H6 1/ 12 19.3 0.022 一
H4 1/ 20 31. 2 0.024 一























酢酸ビニー ノレ，無水マ νイシ酸の共重合に関する研究(第3報) 109 
るo141 マレイ Y酸エスデノレの場合を Minsk氏等の報告(5) を参考としてVメチノレエステノレ共重合物
について分析した。先ず次の式により全エステノレを NaOHの消費量から出したo
('-:-CH-CH-CHー CH一i ( ーCH-CH2ー CHー CH-i
l?po co j十 3nNaOH→l OH CO co j 
COCHs OCHs OCHs)何人 ONaONa .)伺
十 nCH3 COONa十 2n CHs OH 
即ち試料約0.5gを200ml三角プラスゴに精秤し，約 50mlのピリ ジンを加えて溶解し 25mlの
1/2N-NaOHを加え，560Cで2時間保ったo次









0.4町 12.49 I o.悶 1 I 1∞.47 
0.4563 12.45 0.5194 99.56 
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